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Betoninstandsetzung von Wasserbauwerken nach der neuen ZTV-W LB 219
Die vorliegende Fassung der "Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen -
Wasserbau far Schutz und Instandsetzung der Betonbauteile von Wasserbau-
werken" des Bundesministers far Verkehr, Abteilung Binnenschiffahrt und Was-
serstraBen wurde von der Arbeitsgruppe "Standardleistungsbeschreibung im Was-
serbau" unter Beteiligung der LAWA, des DVWK, der Fachministerien und Fach-
verbiinde erarbeitet. Die Federfihrung hatte die Bundesanstalt flir Wasserbau in
Karlsruhe.
Der WeiBdruckentwurf der ZTV-W bildet die Grundlage der vorliegenden Arbeit,
die offizielle Einkhrung der Vertragsbedingungen erfolgt im Laufe des Jahres
1997 mr die Wasser- und Schiffahrtsverwaltung des Bundes .
In der Folge wird ein gesonderter Standardleistungskatalog erarbeitet.
1 Geltungsbereich








Fur das Fallen von Rissen und Hohlritumen in Betonbauteilen gilt die ZTV-RISS
93 uneingeschriinkt.
2 Voraussetzung fiir die Betoninstandsetzung
- Bearbeitung durch einen sachkundigen Planungsingenieur
- Bestandsaufnahme und Zustandsanalyse des Bauwerkes und der Bauteile
- Ermittlung der Schadensursachen
- Detaillierte Planung der verschiedenen BetoninstandsetzungsmaBnahmen
- Bauuberwachung durch einen erfahrenen Ingenieur
353
3 Beanspruchungsgruppen
Allen Bauteilen, die instandgesetzt werden sollen, sind Beanspruchungsgruppen





1 Smwasser tempordr, selten Swl
2 zyklisch, haulig SW2
3 standig SW3
Zusatzliche Beanspmchungen·
4 Frost-Tau- maBige Wassersittigung Fl-Wl
5 Wechsel hohe Wassersattigung Fr#42
6 Taumittel TM
7 Mechanische SchiNahrt, Eisgang MM
8 Belastung Geschiebe MB2
9 ge,inge Verkehrsbelastung MB3
10 starke Verkehrsbelastung, Guterumscilag MB4
11 Chemischer schwach CAl









MWl1 Meerwasser temporar, selten, aerosol
2 zyklisch, haufig MW2
3 standig MW3
Zusatelche Beanspruchungen
4 Frost-Tau- maeige Wassersattigung FTWl
5









10 starke Verkehrsbelastung, Gilterumschlag MB4
RD
11 Rucksekige Durchfeuchtung
Tabelle lb: Beanspruchungsgruppen Air Bauteile im Meerwasserbereich
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Tabelle 2: Anforderungen an die AbreiBfestigkeit des Betonuntergrundes
nach AbschluB der Vorbehandlung
5 Baustoffe
5.1 Beton B II fiir Aullenbauteile nach DIN 1045
Das Anforderungsprofil kr den Beton ergibt sich aus Tabelle 3a fur Bauteile im
SuBwasserbereich
Anwendungsbereiche: Vorsatzschalen, Aufbeton, verankert, bewehrt, Mindest-
dicke 25 cm.
Speicherbecken Borna, Verbindungsbauwerk
5.2 Spritzmbrtel/Spritzbeton nach DIN 18551
Das Anforderungsprofil far den Spritzmbrtel/Spritzbeton ergibt sich aus Tabelle
48 far Bauteile im SuBwasserbereich.
Anwendungsbereiche: Betonersatz, Mindestdicke 3 cm (unbewehrt) und> 5.cm
(bewehrt).
Talsperre Wippra, Wasserseite und Einlaufbauwerk
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5.3 Spritzmlirtel/Spritzbeton mit Kunststoffzusatz (SPCC)
Es handelt sich hier um die von ZTV-SIB bekannten Produkte der Baustoffin-
dustrie.
Die Eignung fiir den Bereich SW 2 und MW 2 ist durch eine zusatzliche Priifing
der Dauerhaftigkeit bei Wasserbeaufschlagung nachzuweisen, da sich gezeigt hat,
daB bei einigen Produkten die Biegezugfestigkeit gegenuber der Lagermg in
Normalklima z.T. erheblich nachgelassen hat.
Als Grenzwert gilt ein maximaler Abfall der Biegezugfestigkeit nach 91 Tagen
Wasserlagerung auf 60 % der Prufergebnisse bei Trockeniagerung.
Anwendungsbereiche: Betonersatz, Schichtdicke 1 cm bis 5 cm.
Talsperre Kelbra, Bauwerk II, Hochwasserentlastung und Tosbecken
5.4 Zementmartel/Beton mit Kunststoffzusatz (PCC)
Es handelt sich auch hier um die von ZTV-SIB bekannten Produkte, der Nachweis
der Dauerhaftigkeit ist analog 5.3. zu erbringen.
Anwendungsbereiche: Betonersatz, Schichtdicke 1 cm bis 10 cm
Brackenkappen, Teililitchen, Schalungsanker - VerschluB, Instandsetzong von
Fehlstellen
5.5 Ober£liielienschutzsysteme (OS)
Die in ZTV-SIB enthaltenen OS - Produkte eignen sich im Wasserbau nur an
wenigen, klar definierten Einsatzstellen far eine dauerhafte Betoninstandsetzung.
Keine Eignung der Produkte ist bei den maBgebenden Beanspruchungsgruppen
SW 2, SW 3, MW 2, MW 3, FTW 2, weiteren Gruppen sowie RD gegeben.
Insbesondere bei der letztgenannten Ruckseitigen Durchfeuchtung versagen die
Systeme.
Die zugelassenen Oberflachenschutzsysteme for die Beanspruchungsgruppen er-
geben sich nach Tabelle 5.
Anwendungsbereiche: Hydrophobierung von Betonflitchen, Beschichtung von
Betonflachen
Oberflachenschutzsysteme sind Kir die ihnen zugeordneten Beanspruchungsgrup-
pen geeignet, sie stellen jedoch hinsichtlich der Dauerhaftigkeit keine gleichwer-
tige Alternative zu betontectinischen InstandsetzungsmaBnahmen dar.
Sie sind gg£ eine temporare Alternative filr eine (aufwendigere) konventionelle
Betonersatzmethode.
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112 3|4| 5 1 6
Beanspru- Oberflachenschutzsysteme gemall ZTV·S18
chungsgruppen
gem88 Tabelie OS-A OS-C" OS-D" OS-F
1.la bzw. 1.lb
Grundanforderungen
Swl X X X X
2 SW2
3 SW3




7 FTWl X X X X
8 FTW2









··- Grunds3tzlich nicht verwendbar
X Grundsazzlich verwendbar
1} Nur Systeme mir Nachwels fur Spritzbereich gemaB ZTV-SIB
Tabelle 5: Oberflachenschutzsysteme for Bauteile im SuB- bzw. Meerwasserbereich
Oberflachenschulzsysteme fur Bauteile
Bezeichnung nach:
ZTV-SIB Dafatb Eigenschaften Mindeststarke Bindemittel
OS-A 0Sl Hydrophoblerung Silan, Siloxan
OS-C OS 4 Beschichtung 80 p AY, PUR, POL.Disp.
OS.D I 035b Beschichtung 2 mm(1,5 mm) Zement-Polymerisat-
Gemisch
OS- Dll OS 5a Beschichtung 300 A 400 p Polymedispersion




Ihr kompetenter Partner fur komplette Leistungen:
- konstruktiver Wasser- und Ingenieurbau
- Betoninstandsetzung
- Spezialtiefbau
- Bauuberwachung, Bauoberleitung, Projektsteuerung
Unsere Leistungen umfassen alle Phasen von der
Bestandsaufnahme und Beratung zum Bau- und
Instandsetzungskonzept uber die ausfuhrungsreife
Planung, die Bauuberwachung / Bauoberleitung bis zum
Ablauf der Gewahrleistung der beteiligten Unternehmen.
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